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 ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  أﲪﺪ رﻓﺎﻋﻰ
 ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ -اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻛﺎدﻳﺮي"ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟاأو  ﻔﻬﻮمﳌاﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳕﻮذج : ﻣﻠﺨﺺ
و اﻟﻄﻼب  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ  ﺪرسﺘﺼﻤﻴﻢ أﳕﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺑﲔ اﳌﻟ
 ﻢﻴ، وأﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠ(اﻷﻓﻼم)ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ،اﳌﺎدة او ادوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، واﳌﻨﻬﺞ
ﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ وﰲ ا
 ،اﻷﳘﻴﺔ ﻩﺬﳍو . اﻟﻠﻐﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺎت أو  ﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن  ﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺻﺤﻢ ﻴﺘﻌﻠﺑ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ان  ﺘﻢ 
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ﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وراء اﻟﻌﻠﻤﺎء وا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻜﺘ
  .ﻴﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ  ﺔﺑﻮ ﺘﻜﳌااﳌﻌﺘﱪة 
  ﻮﻨﺤاﻟ ﻢﻴﻠﻌﺗ ،جذ ﻮ ﻤﻨﻟا :ﻴﺔﺎﺳﻷﺳا ﺎتﻤﻠﻜﻟا
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻫﻮ  ﳕﻮذج؟ ﻟﻐﺔ ﳕﻮذج ﺳﻨﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﻮ,  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذجﻧﺒﺤﺚ أن ﻗﺒﻞ 
 ﻰﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ١.اﻷﻣﺮ أو ﻟﺸﺮح ﲔﺒﻴﺗﰲ  ﻪﻣﻔﻌﻮل او ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠ
 ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ  ﻰاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ. ﻫﻮ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن  ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻔﺴﺮ  ﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﻰﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻤ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻄﻼب  ﻟﻺﺗﺼﺎل ﻣﻊﺪرس ﺟﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻪ اﳌ
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺑّﲔ اﻟﻨﻈﺮ أن . اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة
ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻹﺗﺼﺎل ﲟﻜﺜﻔﺔ وﻣﺮﻛﺰة ﺣﱴ  ﻰاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻰأو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ٢.إﻋﻄﺎء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮر ﻗﺒﻼ
او ﻧﻈﺮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ اﶈﺪد اﻷﺳﺎﺳﻲ  واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎدئ اﻟﱰﺑﻴﺔ
   ٣.ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﱰﺑﻴﺔ
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  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج
  ﻤﻲﻴﻠﻌﺘﻟا جذ ﻮ ﻤﻨاﻟ ﲎﻌﻣ
ﻫﻮ ﺧﻄﺔ أو ﳕﻂ اﻟﱵ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ  ﻰاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﳕﻮذجﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﲎ 
وﺑﻌﺒﺎرة اﻷﺧﺮى، ﻓﺄن اﺳﻠﻮب . ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ﻰاﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻧﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺪرس اﳌ
 ﺪرسﻫﻮ ﺧﻄﺔ أو ﳕﻂ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﳕﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺑﲔ اﳌ ﻰاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ، , و اﻟﻄﻼب  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺎدة او ادوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،  ﻰ، وأﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻤ(اﻷﻓﻼم)وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم 
  (.دورة ﻟﺘﻌﻠﻢ)واﳌﻨﻬﺞ 
ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام  ﻰﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ ﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺪل ّﳕﻮذﺟﰲ ﻛﻞ :  ( ecyoj)وﻗﺎل ﺟﻮز
  ٤.ﻰاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
  ٥.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذجﻓﻮاﺋﺪ 
إﺳﺘﻌﻤﺎل ( : ٥١:٥٩٩١) ( bahaw ziza ludba)وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻮﻫﺎب
  :اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻰﻫﻮ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻤ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج
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 ﻣﺪرسﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم , ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪاﻋﻦ  اﻟﻄﻼب  اﳌﺪرسﺗﺸﺠﻴﻊ . ا
ﻌﻤﻞ اﻟﰲ ذاﻟﻚ , ﺎﻘﻴﻟﺸﺤﺪ اﻟﺬاﻛﺮة وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻋﻤ
  .  ﺪرسﻳﻌﻠﻤﻪ اﳌ اﻟﺬى ﺷﻴﺊ ﻋﻦب  ﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼ
 ﺔﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘ  ﻰﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮة و اﻟﺘﻌﻠﻤ  ﻣﺪرسﻳﺪّرب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب . ب
ﻌّﻤﻖ  اﻟﺬي ﺘاﳌﻌﲔ  ﻟ ﻰﰲ ﺷﺮح ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻣﺪرسوأﺣﺴﻦ  ﺔاﳌﻌﻴﻨ
  .ن اﻟﻄﻼب ﻣﻌﺮوف ﻗﺒﻼﺎوﻛ ﻰﻳﱰاﺑﻂ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻬﺎرات ﻣﺪرﲰواﺣﺴﻦ   ﺎﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮةﻗﺎﺋﻤﻋﻦ  اﻟﻄﻼب  اﳌﺪرسﻳﺪّرب . ج
وﺑﻌﺪ  ﻣﺪرساﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ  ﻟﻨﻔﺲ دون اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﻪﺒﻠﻗ ﻣﺪرساﳌﺴﺌﻠﺔ اﻟﱴ ﱂ ﻳﻌّﻠﻢ  ﺘﺤﻠﻴﻞذﻟﻚ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨ
ﻘﺔ ﻳﺜﻞ ﻃﺮ ﻬﺎرات ﻣﳌاﻟﻄﻼب إﺳﱰاﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻔّﻜﺮ ﲨﻊ ا اﳌﺪرسﻳﺪّرب . د
ﻬﺎرات ﳌﰲ ﺣﲔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا واﻟﺮﺻﺪ،
  .اﻷﺧﺮى
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذجﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﻨﻬﺞ واﻻﺳﱰاﺟﻲ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌاوﺳﻊ ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج
ﻟﺪﻳﻬﻢ أرﺑﻊ  ،إذا, اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذجﻳﺴﻤﻰ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻟﺬﻟﻚ. ﻣﻌﻨﺎ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ ، وﻫﻲ
  .ﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ ﺧﺎﻟﻘﻪﻋﻘﻼ. ا
  .(ﺎﻣﺎأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲤ)أﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻣﺎذا وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب . ب
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  .اﻷﺧﻼق ﳛﺘﺎج ﻟﻜﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺬﻛﻮر ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﺑﻨﺠﺎح. ج
و ﻧﻮر ﰲ ﺗﺮﻳﺌﺄﻧﻄﺄن ﻛﺮدي ) ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺘﺎﺟﺈﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﺪاف .  د
  ٦(. ٧٠٠٢
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذجأﻧﻮاع 
 nad doownelle ,redneb ,ppal)ﻗﺎل ﻻف و ﺑﻨﺪر و اﻟﻨﻮود و ﺟﻮﻫﺄن
  (: nhoj
ﰲ  ﺪرسﻳﻬﺘﻤﻪ اﳌ ﳕﻮذجﻫﺬا (: ledom lacissalc ehT)اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﳕﻮذج. ا
  .ﺪرساﻟﺬي ﻳﺒّﻴﻨﻪ اﳌ ﻰﻣّﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ و ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻤ
ﻳﻬﺘﻤﻪ  ﳕﻮذجﻫﺬا (:  ledom lacigolonhcet ehT)ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳕﻮذج. ب
  .ﻋﻠﻰ دور اﳋﱪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻷﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب ﺑﻨﻔﺲ ﺪرساﳌ
ﻋﻤﻠﻲ    ﳕﻮذجﻫﺬا (:  ledom desilanosrep ehT)ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳕﻮذج. ج
ﻳﺘﻄّﻮر إﺻﻐﺎء إﱃ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب و ﺧﱪة اﻟﻄﻼب و ﻧﺸﻮﺋﺔ اﻟﻄﻼب 
  .ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻬﺎرات ﺑﻨﻔﺲ
ﻳﻬﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺑﲔ  ﳕﻮذجﻫﺬا(:  ledom noitcaretni ehT)اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﳕﻮذج. د
  .ﻰو اﻟﻄﻼب  ﺣﱴ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺪرساﳌ
ﻳﻌّﱪ ﲬﺲ (:  ٧٩٩١) ( gnillats)ﺣﻴﺚ أن ﻗﺎل ﺳﺘﺎﻟﻴﻊ
  اﺳﻠﻮب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
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ﻳﻬﺪف   ﳕﻮذجﻫﺬا :( ledom yrotarolpxe ehT)اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﳕﻮذج. ١
  .إﱃ ﺗﻄّﻮر اﻹﺑﺘﻜﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﻼب
 ﳕﻮذجﻫﺬا (:  ledom ssecorp puorg ehT)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳕﻮذج. ب
ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻄّﻮر وﻋﻲ اﻟﻨﻔﺲ و ﺷﻌﻮر اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ و ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ 
  .اﻟﻄﻼب 
(:  ledom evitingoc latnempoleved  ehT)اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳕﻮذج. ج
  .ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻄّﻮر اﻷﻣﻬﺎرات اﻟﺬﻛﺮ ت ﳕﻮذجﻫﺬا 
ﻳﻬﺪف إﱃ  ﳕﻮذجﻫﺬا (:  ledom demmargorp ehT)اﺳﻠﻮب ﺑﺮﳎﺔ. د
  .ﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎس ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﻼقﺗﻄّﻮر اﻷ
 ﻴﻬﺪف إﱃﳕﻮذﺟﻫﺬا(:   ledom latnemadnuf ehT)ﳕﻮذج اﻷﺳﺎﺳﻲ. ه
  ٧.ﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎس ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺌﺼﻠﻲﺗﻄّﻮر اﻷ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻳﻌّﻠﻢ اﻟﻨﺎس أو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺎس ﲜﻬﻮد 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻗﺪ ﺧّﻄﻂ إﱃ إﳒﺎز اﳍﺪف
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ﳊﻆ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌّﻠﻢ ﺑﱪ ﳎﻲ ﻟﻜﻲ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أّﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺬﻟﻚ، ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺞ ﲣﻄﻴﻂ ﻳﻬّﻴﺞ اﻟﻨﺎس . ﲢﻀﲑ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺳﻴﻨﻔﻘﱪ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜّﻴﺪ ﻳﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 : ﺑﺮ ﳎﺎن رﺋﻴﺴّﻴﺎن، ﻳﻌﲏ
  ﺗﻐّﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻦ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻷّول، ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻤﻞ 
  .اﻟﺜﺎﱐ، ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻤﻞ إرﺳﺎل اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻦ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺬﻟﻚ، وﺿﻊ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ، اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻌّﻠﻢ 
  .ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ذﻟﻚ ﻋﺮض، ﻳﺼّﻮر أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ داﺧﻠﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
 ٨.ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟّﻬﺔ اﳌﻌّﻠﻢ، اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻋﺎﻗﺒﺔﻣﻦ . وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﺣﺎد ﻟﻐﻮي ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻋﺎدة ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﲎ وﻋﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم . ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
 ٩.اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺸﻤﻞ أﺻﻮات
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وﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻮ  ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﺮدة، ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ وزن ﺧﺎص
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻟﻴﻜﻮن اﺧﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻨﻬﺞ . ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ أو ﻧﺼﺐ أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم أو ﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة، 
  ٠١.ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻐﲑ
 أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺴﻮف 
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ وﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
 ١١.اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
وﻟﺘﻠﻚ اﻷﳘﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ان  ﺘﻢ ﺗﻌﻠﻢ  اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن  ﺎ 
ﻧﻌﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وراء اﻟﻌﻠﻤﺎء وا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ 
  .ﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺘﱪة  ﺳ
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻫﺪاف 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  ﺗﺼﻠﻴﺢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ (١
 ﺗﻌﲔ اﻟﻄﻼب أن ﺗﺼﻤﻢ ﻗﺼﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺮق ﻗﻠﻴﻞ (٢
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺴﻬﻠﺔ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ (٣
                                                 
 ٨، (٤٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ، ٠١
 طﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ،ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ،  ١١
  .٢٠٢، (٣٠٠٢ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺪﯾﺪة،: دون اﻟﻤﻄﺒﻊ)
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 ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ (٤
 اﳌﻌﲎﺣﻔﻆ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺴﻦ  (٥
 ﺗﺼﻐﲑ اﻹﻟﺘﺒﺎس وﺿﻌﻒ اﳌﻌﲎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (٦
ﲤّﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺮف ﺧﻄﺄ  
 ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ
 ٢١.ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ (٨
 ﻴﺰات ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳑ
، ﺮاﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﻛﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪا ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ 
 :ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻠﻐﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ (١
  اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻠﻐﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ (٢
 اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻠﻐﺔ زﻣﻨﻴﺔ (٣
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ (٤
 ٣١اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﺒﻨﺎء واﻹﻋﺮاب (٥
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 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ، ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﻠﻄﻮا  ﻷﻋﺎﺟﻢ، دوﻧﻮﻫﺎ  ﳌﺎﺧﺸﻲ
وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ . وأﺻﻠﻮا ﳍﺎ اﺻﻮﻻ ﲢﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ( اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ)ﰲ اﳌﻌﺎﺟﻢ 
 (.اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﻷﺻﻮل 
 ﺎ إﱃ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻘﻠﻢ  ﻳﺘﻮﺻﻞﻫﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ : ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﳚﻤﻌﻬﺎ إﺳﻢ )اب اﻟﺼﺮف، واﻹﻋﺮ : ))وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ. ﻣﻦ اﳋﻄﺄ
، واﻟﺮﺳﻢ، واﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺒﻴﺎن، واﻟﺒﺪﻳﻊ، واﻟﻌﺮوض، واﻟﻘﻮاﰲ، وﻗﺮض اﻟﺸﻌﺮ، (اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺼﺮف )وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ((. واﻹﻧﺸﺎء، واﳋﻄﺎﺑﺔ، و رﻳﺦ اﻷدب، وﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ
 (.واﻹﻋﺮاب
  اﻟﺼﺮف (١
 ﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺣﻮاﳍﺎ اﻟﱵ  ﻋﺮاب  ﺗﻌﺮفﻋﻠﻢ  ﺻﻮل 
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ  ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ. وﻻ ﺑﻨﺎء
وإﻋﻼل وإدﻏﺎم وإﺑﺪال وﺑﻪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ 
  .اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
 اﻟﻨﺤﻮ (٢
ﻋﻠﻢ  ﺻﻮل ﺗﻌﺮف  ﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮاب 
ﻓﺒﻪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐ . أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ. واﻟﺒﻨﺎء
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ﻪ أن ﻳﻜﻮن أﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ، أو ﻧﺼﺐ، أو ﺟﺮ أو ﺟﺰم، أو ﻟﺰوم ﻋﻠﻴ
  ٤١.ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
 ﳕﺎذج ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﳕﻮذج ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺴﲑ 
وﻟﺬا ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن . اﻟﻘﻮاﻋﺪ درسﰲ 
وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﺮض ﻫﺬﻩ . ﳜﻀﻌﻬﺎ اﳌﺪرس ﻷﻏﺮاﺿﻪ وﺣﺎﻟﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
إذا . اﳌﻘﱰﺣﺎت ﳛﺴﻦ أن ﻧﻌﺮض اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺜﻼث اﳌﺘﻌﺒﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺛﻼث  ﲝﺜﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻷﺧﲑ ﻷﻟﻔﲔ أ ﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ
اﻧﺘﻘﻼت ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ 
  .واﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪﻟﺔ
 ﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔﳕ
وﻫﻲ أﻗﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث، وﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻳﺴﺘﻬﻞ اﳌﺪرﺳﻮن ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ : ﻗﺪﳝﺎ، وﺗﺴﲑ ﰲ ﺧﻄﻮات ﺛﻼث
أو اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎم، ﰒ ﻳﻮﺿﺤﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ 
ﻮ أﻣﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬ. ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻴﻌﻘﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳉﺰﺋﻴﺔ، 
وﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم إﱃ اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ، وﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ إﱃ ﺟﺰﺋﻲ، وﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ 
                                                 
  .٨، .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ،  ٧
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إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ إﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﱵ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم إﱃ ا ﻬﻮل، وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ 
ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن، ﻓﻴﻌﻤﺪ اﳌﺪرس إﱃ ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻮﺿﺤﺎ إ ﻫﺎ ﺑﺒﻌﺾ 
اﻷﻣﺜﻠﺔ، ﰒ  ﰐ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻘﺪ أﻟﻔﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ 
  .اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻛﻜﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 (اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔ)ﳕﻮذج اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ 
ﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أور ، ﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳ
ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﻫﺆﻻء ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، إﻻ أ ﻢ  ﺛﺮوا ﻟﺪى وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ أور  
 ﻟﺜﻮرت اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ اﳌﺮﰊ اﻷﳌﺎﱐ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﺮدرﻳﻚ ﻫﺮ رت ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ 
 ﻃﺮق ﻋﺸﺮ وﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻓﺈذا  ﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻣﺒﺎديء ﻫﺮ رت إﱃ
ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮاد وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﺪرس إﱃ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط 
اﳌﻘﺪﻣﺔ، اﻟﻌﺮض، اﻟﺮﺑﻂ، اﻟﻘﺎﻋﺪة أو : وﻫﻲ( ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس)ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻫﺮ رت 
  .اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط، اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﳕﻮذج اﳌﻌﺪﻟﺔ
وﻫﻲ أﺣﺪث اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، وﻗﺪ ﻧﺸﺄت 
ﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻟﺬا أﲰﻴﻨﺎﻫﺎ ﳕﻮذج اﳌﻌﺪﻟﺔ، وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﳕﻮذج اﻟﺘﺪرﻳ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻻ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ، وﻳﺮاد  ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، أو ﻧﺺ 
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ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، ﻳﻘﺮؤﻩ اﻟﻄﻼب وﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﰒ ﻳﺸﺎر إﱃ اﳉﻤﻞ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
  ٥١.ﺺ، وﻳﻌﻘﺐ ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ، وأﺧﲑا  ﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﳋﺼﺎﺋ
  
 ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أﻟﺘﻤﻬﻴﺪ (١
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻷﻣﺜﻠﺔ، وﻳﻜﻮن ﻋﺎدة  ﺳﺌﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺺ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻻﺳﺘﺨﻼص . اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ  ﻟﺪرس
ﰒ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة إﺿﺎﻓﻴﻪ، إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺪو  اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﻪ، ﳝﻬﺪ ﳌﻮﺿﻮﻋﻪ 
ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﻗﺮاءة ﺻﺎﻣﺘﺔ، ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ 
 .اﻟﻌﺎﱂ
  ﻋﺮض اﻷﻣﺜﻠﺔ (٢
وﻳﻜﻮن  ﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺺ 
اﳌﺴﺎﻋﺪ، ﻳﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺳﺌﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﺗﻜﻮن إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﺻﺎﳊﺔ 
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺪرس، 
ﻣﺒﺎﺷﺮة وذﻟﻚ اﻗﺘﺼﺎدا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﰒ ﺗﺪون ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ  ﻟﺘﺪرﻳﺞ أو ﻓﻌﺔ 
واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﳝﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻮرة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ وﺿﻊ رأﺳﻲ وﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
 زﻣﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ، وﺗﻮﺿﻊ ﺧﻄﻮط ﲢﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻀﺒﻂ أواﺧﺮﻫﺎ
ﻳﺴﻌﻒ ﳋﻄﻮط واﻟﻀﺒﻂ إﱃ ﺣﲔ اﳌﻨﺎﺷﻘﺔ وإذا ﱂ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺟﻞ وﺿﻊ ا
                                                 
دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)، طﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔواﻷﺧﺮون، ﻣﺤﻤﻮر رﺷﺪي ﺧﺎطﺮ  ٨
  .٠٢٢-٥١٢، (٣٨٩١
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اﻟﻨﺺ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻨﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﺰاوج 
  .اﳌﺪرس ﺑﲔ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ، وأﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ
 اﳌﻮازﻧﺔ (٣
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻷﻣﺜﻠﺔ ( اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أو اﻟﺮﺑﻂ)وﺗﺴﻤﻰ 
ﻔﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أو اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ، ﲤﻬﻴﺪا ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺼ
وﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮازﻧﺔ ﻧﻮع اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻧﻮع (. ﻗﺎﻋﺪة)اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻧﺴﻤﻴﻪ 
ﻛﻤﺎ ...إﻋﺮا ﺎ، ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ، وﻫﻜﺬا
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮازﻧﺔ ﻃﻮاﺋﻒ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﲣﺘﻠﻒ  ﺧﺘﻼف : ﳌﻄﻠﻮﺑﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة ا
  .اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
  اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط (٤
ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺜﻠﺔ وﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ 
ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس أن ﻳﺸﺮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط 
ﻳﺪ، ﻣﻊ ﻋﺪم ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم ﳍﻢ اﻹﺳﻢ اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ اﳉﺪ .اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﻀﺞ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ أذﻫﺎن  -وﻻ ﻣﺎﻧﻊ: اﻹﺳﺮاف ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة أﻣﺎم اﻷﻣﺜﻠﺔ، وﺗﻜﻠﻴﻒ  - اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﰲ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
  . أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺮاء ﺎ
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، أن ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺪرس ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺮاءة 
اﻛﻴﺒﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ  ﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺸﺮح ﳑﺎ ﻏﻤﺾ ﻣﻦ ﺗﺮ 
  .اﳌﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
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  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (٥
ﺟﺰﺋﻲ وﻛﻠﻲ، ﻓﺎاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ : ﻫﻮ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪرس، وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن
اﳉﺰﺋﻲ ﻳﻌﻘﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻏﲑﻫﺎ، واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ 
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪرس وﻳﺪور ﺣﻮل 
  .ﲨﻴﻌﻬﺎﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
وﻻ ﻳﺆدي اﻟﺪرس ﻏﺎﻳﺘﻪ إذا ﱂ ﳜﺘﺘﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﻔﻬﻲ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  .اﳌﻌﻄﺎة وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﻴﺪان اﻟﻌﻤﻠﻲ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أن ﻳﺘﺪرج ﻓﻴﻪ اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﱃ اﻟﺼﻌﺐ 
  :وﻃﺮﻳﻘﺔ ذﻟﻚ
أن ﻳﻌﺮض اﳌﺪرس ﲨﻼ  ﻣﺔ أوﻧّﺼﺎ ﻗﺼﲑا، ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ،   -  أ
ﻌﻴﲔ اﻟﺸﻴﺊ اﳌﺮاد، ﻛﺄن ﻳﻄﻠﺐ ذﻛﺮ اﻟﻈﺮف أو وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺘ
  .اﳊﺎل ﰲ اﳉﻤﻠﺔ أو ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
 .ان ﻳﻌﺮض ﲨﻼ  ﻗﺼﺔ، وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺘﻜﻤﻴﻠﻬﺎ  ﻹﺳﻢ اﳌﻄﻠﻮب  -  ب
أن ﻳﻌﺮض اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﲨﻞ ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﻢ، ﻋﻠﻰ   -  ج
أن ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع 
 .اﻟﺪرس
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أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﲨﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة   - د
 ٦١.اﳌﺪروﺳﺔ
  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺮﺟﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﱃ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮال، وأوﺟﻪ ﺟﺎﺋﺰة وﺷﺎذة،  (١
واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻰ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﻔﻜﺮ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط 
ﻛﺜﲑة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﳑﺎ دﻋﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰﺑﻴﺔ أن ﻳﻨﺎدوا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ  
ﺑﺘﺄﺧﲑ دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﱃ ﺳﻦ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ ﺗﻔﻜﲑ 
  .ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻗﺒﻮﳍﺎ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺬوق اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲟﺤﺼﻮل  (٢
ﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻓﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻴﺘﻤﻜ
اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ درس اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻓﻬﻤﻬﺎ، واﻟﺴﻦ اﳌﺒﻜﺮة ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺜﻞ 
ﻫﺬا اﶈﺼﻮل اﻟﻠﻐﻮي، ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ إرﺟﺎء ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﱵ 
 .واﻟﺜﺎﻧﻮي( اﳌﺘﻮﺳﻂ)اﻹﻋﺪادي 
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳍﺎ دﺧﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ، وﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ، ﻓﺈذا درﺳﺖ  (٣
ﺎﻓﺔ، ﻻ ﺗﺴﺘﺜﲑ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻻ ﺗﺴﺘﺤﻔﺰ ﳘﻬﻢ، رﻏﺒﻮا ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻴﺔ ﺟ
أﻣﺎ إذا روﻋﻰ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺜﲑ ﺷﻮﻗﻬﻢ وﺗﺴﱰﻋﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ، 
 .ﻣﺎﻟﻮا إﻟﻴﻬﺎ وأﻟﻔﻮا دراﺳﺘﻬﺎ
                                                 
- ٧٣١( ٨٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،  :ﺑﯿﺮوت)طﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺟﻮرت اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ، ٩
  .٨٣١
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ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن  (٤
ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﳕﺎذج ﺑﻌﻴﺪة اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، 
إدراﻛﻬﺎ، ﻻ ﺗﺜﲑ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ، وﻻ ﲢﺮك ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﻴﺤﺴﻮ ﺎ 
 .ﻣﻜﺮوﻫﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ
وإذا اﻟﺘﺰم اﳌﺪرس ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﳕﺎذج اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،  (٥
وﺗﺪرج ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﱃ اﻟﺼﻌﺐ، واﻟﺘﺰم ﰲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﻨﻮع 
ذﻟﻚ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺣﺐ ﺧﺎص اﻟﻜﻼم  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮﺑﺔ، ﻓﺈن 
 .اﻟﻘﻮاﻋﺪ، واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ
اﳒﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻻ ﻫﻢ ﳍﻢ ﻓﻴﻪ إﻻ ﺣﻔﻆ  (٦
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺳﺮدﻫﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم اﻧﺘﻔﺎع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺪروس 
 .اﻟﻘﻮاﻋﺪ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻫﺆﻻء اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻀﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﳓﻮ اﻹﻧﺘﻔﺎع  ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮوا  ﻟﻮ اﲡﻪ اﳌﺪرﺳﻮن (٧
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﰲ دروس اﻟﻘﺮاءة واﶈﻔﻮﻇﺎت، واﻧﺘﻬﺰوا اﻟﻔﺮص 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺻﻠﺢ اﳋﻄﺄ اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻪ، ﻷدى ﻫﺬا إﱃ ﳒﺎﺣﻬﻢ 
 .واﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ، وﻋﺪم ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺻﺤﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻔ
أداﺋﻪ، وﻓﻬﻢ أﻓﻜﺎرﻩ وإدراك ﻣﻌﻨﻴﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻟﺒﺲ أو ﻏﻤﻮض، ﻳﺸﺠﻊ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻬﺎ، ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم 
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ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺘﻘﻮﱘ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻠﻮ ﻢ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻪ، 
ﻪ ﻳﱰك ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺼﺼﻮن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﰲ إﻋﺮاﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ، ﻓﺈﻧ
 .ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﺎ أن ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻔﺎظ واﳉﻤﻞ 
واﻟﻌﺒﺎرات اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻳﻘﻮى أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻳﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ 
اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻟﻮ ﺳﺮ  ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺷﻮاﻃﺎ ﻣﺘﻜﺮرة ﻷﺻﺒﺢ  
ة ﳍﻢ وﺳﻠﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ إذا رﺑﻄﺖ  ﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼﻣﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﺎد
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻴﻮﻣﻰ، وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲞﱪات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳛﺴﻮن  ن ﳍﺎ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ )ﻫﺪﻓﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ، ﻫﻮ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺸﻘﻴﺔ 
، ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺼﺮف اﳌﺪرس وﻗﺘﻪ ﰲ ﲢﻔﻴﻈﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن (وﻣﺸﺎﻓﻬﺔ
دب واﻟﻨﺼﻮص  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، أﻛﺜﺮ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﻷ
  ٧١.ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ  ﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺣﻔﻈﻬﺎ
  ﺔﺻﻼﺧ
 :ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم أو ﳕﻂ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ  -١
اﳌﺎدة أﳕﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺑﲔ اﳌﺪرس و اﻟﻄﻼب  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ 
 ﻰ، وأﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻤ(اﻷﻓﻼم)ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم , او ادوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .واﻟﱪاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، واﳌﻨﻬﺞ
                                                 
ﻣﻜﺘﺐ : ﺷﺎرع ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺪﻗﻲ)، طﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل،  ٠١
  .٤٣١، (ﻏﺮﯾﺐ، دون اﻟﺴﻨﺔ
  ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،  رﻓﺎﻋﻰأﲪﺪ 
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﺣﺎد ﻟﻐﻮي ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ  -٢
ﻋﺎدة ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﲎ وﻋﻤﻞ . ﲢﺼﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
 .ﻛﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺸﻤﻞ أﺻﻮاتاﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ  
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺜﻼث اﳌﺘﻌﺒﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ  -٣
 اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ و اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪﻟﺔ
  
  ﻣﺮاﺟﻊ
دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، : ﺑﲑوت)ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﻮرت اﻟﺮﻛﺎﰊ، 
 (٨٩٩١
ﺷﺎرع ﻛﺎﻣﻞ )، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، 
 (ﻣﻜﺘﺐ ﻏﺮﻳﺐ، دون اﻟﺴﻨﺔ: ﺻﺪﻗﻲ
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮر رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ واﻷﺧﺮون، 
 (٣٨٩١اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، 
 (٤٠٠٢
 ajameR :gnudnaB( ,narajalebmeP nad rajaleB ,dijaM ludbA
 )٢١٠٢ ,ayrakadsoR
 :gnudnab(narajalebmep nad rajaleb ,namharrunuA
 ,)٣١٠٢,vc,ATEBAFLA
 narajalebmeP ledoM ,idamhkA sugA
 .)٥١٠٢ ,rehsilbuP aksarA:atrakaygoy(kifitniaS
 ﺪﲪأﻰﻋﺎﻓر  ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ جذﻮﻤﻧ  
ﺲﻳرﺪﺘﻟا: ﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟاﻊﺑاﺮ-  دﺪﻌﻟاﻷالو-  ﻮﯿﻧﻮﯾ٢٠١٦                                 ١٥٧    
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